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RESUMEN
Se presenta el catálogo de las especies de crustáceos isópodos marinos de la península Ibérica
y las islas Baleares (Illes Balears). En él se recogen las citas incluidas en el área de una franja ma-
rina de 100 km de anchura a lo largo del perfil de la costa. El listado abarca, en total, 220 espe-
cies pertenecientes a 39 familias. Además, se detalla la distribución de cada especie y se comen-
tan distintos aspectos de algunas de ellas.
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ABSTRACT
Checklist of marine isopod species (Crustacea, Isopoda) from the Iberian Peninsula and Balearic
Islands
A checklist of marine isopod fauna from the Iberian Peninsula and Balearic Islands is presented. Published
records were compiled for specimens cited a maximum 100 km from the coast. A total of 220 species from 39 fa-
milies are presently known. The geographic distribution for each species is also included, along with other com-
ments.
Keywords: Isopoda, Iberian Peninsula, Balearic Islands.
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INTRODUCCIÓN
La falta de interés por los estudios taxonómicos
se ha generalizado en los últimos años, pretextán-
dose que este tipo de estudios pudiera resultar de-
cimonónico o anticuado, incluso por parte de mu-
chos biólogos. A diferencia de lo ocurrido en otros
países de Europa, son pocos los grupos zoológicos
que han recibido una atención adecuada en nues-
tra península. No deja de ser paradójico que, mien-
tras se extiende el debate científico y social sobre la
biodiversidad, desconozcamos en gran medida la
composición de nuestra fauna. 
No es extraño, por tanto, que sean escasos los
trabajos que han abordado el estudio taxonómico
de la fauna íbero-balear de isópodos marinos. Los
únicos catálogos donde se recogen son los de De
Buen (1887), quien cita 22 especies para España, y
Nobre (1938), que menciona 46 especies para
Portugal. Un listado de especies más completo y ac-
tualizado se ofrece en las páginas web del Proyecto
Fauna Ibérica (García y Jaume, 2002), donde se ci-
tan 78 especies de isópodos marinos.
A pesar de todo, la existencia de una serie de tra-
bajos monográficos realizados en Cataluña y
Baleares (Castelló 1984, 1985, 1986a,b), Galicia
(Reboreda 1995; Reboreda y Urgorri, 1995) y sur
de España (Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001) sobre estos crustáceos,
permite triangular el área de estudio y abordar con
garantías la elaboración de un catálogo ibérico y
balear de isópodos marinos.
MÉTODOS
Este catálogo se basa en la revisión bibliográfica de
la literatura ibérica y balear, incluyendo, además de
las referencias de los trabajos monográficos citados,
los de revisiones taxonómicas (por ejemplo, Monod,
1926; Jacobs 1987; Jones y Pierpoint, 1997; Bruce y
Holdich, 2002), estudios autoecológicos (por ejem-
plo, Arrontes y Anadón, 1990a,b; Sola y Arzubialde,
1993), nuevas especies (por ejemplo, Holthuis, 1964;
Reboreda y Wägele, 1992; Castelló y Poore, 1998;
Hedo y Junoy, 1999; Castelló y Carballo, 2000;
Castelló, 2002) y estudios bentónicos. En este último
caso se han excluido los artículos que aportan una in-
formación redundante, citando unas pocas especies
ya recogidas para la misma zona en otros trabajos.
En este catálogo se fijan de forma convencional
unos límites geográficos que corresponden a una
franja litoral de 100 km de anchura a lo largo de las
líneas de costa ibérica y balear, abarcando, así, las
islas Columbretes y la isla de Alborán. El límite sep-
tentrional es la frontera franco-española. Además,
se han incluido las islas Chafarinas, de soberanía
española, objeto de un estudio reciente de la fauna
de isópodos (Castellanos, Hernández-Vega y Junoy,
2003), que complementa el catálogo de la fauna
del mar de Alborán.
Desde el punto de vista taxonómico, además
de las familias correspondientes a los subórde-
nes Anthuridea, Asellota, Epicaridea, Flabellifera,
Gnathiidea, Microcerberidea y Valvifera, se han in-
cluido en este catálogo los Oniscidea supralitorales
de las familias Ligiidae y Tylidae. Los diferentes taxo-
nes se han dispuesto en orden alfabético, mante-
niéndose la clasificación en los subórdenes citados.
RESULTADOS
En este catálogo se citan 220 especies de isópodos
marinos pertenecientes a 104 géneros y 39 familias.
La tabla I muestra su distribución por subórdenes.
Suborden Anthuridea Leach, 1814
Familia Antheluridae Poore y Lew Ton, 1988
Género Anthelura Norman y Stebbing, 1886
Anthelura elongata Norman y Stebbing, 1886
Negoescu y Wägele (1984), en su listado de
Anthuridea, la citan frente a Portugal.
Distribución. Atlántico oriental y Mediterráneo.
Familia Anthuridae Leach, 1814
Género Amakusanthura Nunomura, 1977
Amakusanthura iberica Reboreda y Wägele, 1992
Se conocen tan solo los ejemplares de la locali-
dad tipo, la ría de Ferrol (A Coruña) utilizados en
la descripción de la especie (Reboreda y Wägele,
1992; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995).
Distribución. Galicia.
Género Anthura Leach, 1814
Anthura gracilis (Montagu, 1808)
Citada en las costas atlánticas (Bolívar, 1892; Polo
et al., 1982; Negoescu y Wägele, 1984; Arrontes y
Anadón, 1990a,b; Reboreda, 1995; Reboreda y
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Tabla I. Número de familias, géneros y especies de los distintos subórdenes de isópodos marinos de la península
Ibérica e Illes Balears.
Anthuridea Asellota Epicaridea Flabellifera Gnathidea Microcerberidea Oniscidea Valvifera
Familias 6 16 4 5 1 1 2 4
Géneros 14 33 18 23 3 1 2 10
Especies 19 54 24 65 13 1 4 40
Urgorri, 1995) y mediterráneas de la península
Ibérica (Bibiloni, 1983; Carbonell, 1984; Castelló,
1985, 1986b; Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental, desde el mar
Báltico hasta Marruecos, y mar Mediterráneo.
Género Apanthuroides Menzies y Glynn, 1968
Apanthuroides spathulicauda (Wägele, 1981)
Sólo se conoce la cita de Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy (2001) para las aguas del estrecho de
Gibraltar.
Distribución. Mediterráneo.
Género Cyathura Norman y Stebbing, 1886
Cyathura carinata (Kröyer, 1847)
Ampliamente citada en nuestra península, tan-
to en las costas atlánticas (López-Cotelo, Viéitez
y Díaz-Pineda, 1982; Pinto, 1982; Viéitez, 1982;
Altuna et al., 1983; Penas y González, 1983; Camiñas,
1984; Romero, 1984; Cano y García, 1987; Rallo et al.,
1987; Rodrigues y Dauvin, 1987; Junoy y Viéitez,
1988, 1990a; Planas y Mora, 1989; Quintino,
Rodríguez y Gentil, 1989; Arrontes y Anadón
1990a,b; Mazé, Lastra y Mora, 1993; Sola
y Arzubialde, 1993; Mayoral, López Serrano y Viéitez,
1994; Marques et al., 1994; Nolting, 1995; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Drake, Arias y
Conradi, 1997; López Serrano, 1999; Baldó, Arias y
Drake, 2001), como mediterráneas (Castelló, 1985,
1986b; Franch y Ballesteros, 1993; Estacio Gil, 1996;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Aunque ha sido considerada como cos-
mopolita, de acuerdo con Kensley (1987) su distri-
bución se limitaría al Atlántico nororiental y al
Mediterráneo. 
Género Indanthura Pillai y Eapen, 1966
Indanthura larwoodi (Wägele, 1981)
Un único ejemplar es citado por Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy (2001) frente a Estepona
(Málaga).
Distribución. Mediterráneo.
Género Malacanthura Barnard, 1925
Malacanthura cantabrica Kensley, 1982
Kensley (1982) describe la especie a partir de
ejemplares recogidos en el golfo de Vizcaya (43°
40’ N, 3° 35’ E), siendo ésta la única referencia co-
nocida.
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Comentario. Negoescu y Wägele (1984) considera-
ron erróneamente a Malacanthura cantabrica como
sinónima de Malacanthura fresii (Wägele, 1980),
que actualmente es la especie tipo del género
Pilosanthura Wägele, 1989. Por esta sinonimia,
Negoescu (1989) y Müller (1989a) citan la presencia
de Malacanthura fresii (=Pilosanthura fresii (Wägele,
1980)) en el golfo de Vizcaya.
Malacanthura truncata (Hansen, 1916)
Las únicas citas en el área corresponden a Kensley
(1982) y Negoescu (1985), quienes la recogen en el
golfo de Vizcaya.
Distribución. Atlántico.
Género Notanthura Monod, 1927
Notanthura maroccana (Wägele y Platvoet, 1982)
Citada en la bahía de Algeciras (Conradi, 1995;
Castelló y Carballo, 2001), lo que constituye el lí-
mite más oriental de su distribución.
Distribución. Atlántico africano y bahía de Alge-
ciras.
Familia Expanathuridae Poore, 2001
Género Heptanthura Kensley, 1978
Heptanthura cryptobia (Wägele, 1979)
El sur de la península Ibérica se correspon-
de con el límite occidental de la distribución de
esta especie, que ha sido recogida en la bahía
de Algeciras (Conradi, 1995; Castelló y Carballo,
2001).
Distribución. Italia y bahía de Algeciras.
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Familia Hyssuridae Wägele, 1981
Género Kupellonura Barnard, 1925
Kupellonura flexibilis (Pasternak, 1982)
Esta especie es descrita por Pasternak (1982) a
partir de ejemplares recogidos al este de las islas
Baleares (Negoescu y Wägele, 1984).
Distribución. Mediterráneo.
Género Neohyssura Amar, 1953
Neohyssura spinicauda (Walker, 1901)
Sólo se conoce la cita de Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy (2001) para el sur de la península
Ibérica. 
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Familia Leptanthuridae Poore, 2001
Género Bullowanthura Poore, 1978
Bullowanthura aquitanica Kensley, 1982
Kensley (1982) describe la especie a partir de
ejemplares recogidos en el golfo de Vizcaya (43°
36’ N, 3° 25’ E y 43° 43’ N, 3° 48’ E).
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Género Leptanthura Sars, 1899
Leptanthura affinis (Bonnier, 1896)
El ejemplar de la descripción original de Bonnier
(1896) procede del golfo de Vizcaya, donde también
la recoge Kensley (1982) (43° 40’ N, 3° 36’ E y 43°
40’ N, 3° 35’ E) 
Distribución. Atlántico norte.
Leptanthura chardyi Negoescu, 1992
Descrita por Negoescu (1992) a partir de mate-
rial proveniente de diversas campañas oceanográfi-
cas, la localidad tipo se encuentra en el golfo de
Vizcaya (44° 6,3’ N, 4° 22,4’ O), siendo también ci-
tada en el golfo de Cádiz. 
Distribución. Golfo de Vizcaya y golfo de Cádiz.
Leptanthura tenuis (Sars, 1873)
Citada en el golfo de Vizcaya, Portugal y Gibraltar
(Nobre, 1938; Negoescu y Wägele, 1984; Marquie-
gui y Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental.
Leptanthura victori Negoescu, 1985
En su descripción de la especie, Negoescu
(1985) indica que la localidad tipo se sitúa en el
golfo de Vizcaya (44° 05’ 2’’ N, 4° 19’ 4’’ O).
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Familia Paranthuridae Menzies y Glynn, 1968
Género Paranthura Bate y Westwood, 1868
Paranthura costana Bate y Westwood, 1868
Ha sido citada a lo largo de las costas peninsu-
lares e islas Baleares (Castro y Viegas 1980-1981;
Polo et al., 1982; Castelló, 1985, 1990a; Balles-
teros et al., 1987; Franch y Ballesteros, 1993;
Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995;
Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001; Castellanos, Hernández Vega
y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta Marruecos, y mar Mediterráneo. 
Paranthura nigropunctata (Lucas, 1846)
En la península Ibérica la mayoría de las citas
provienen del litoral atlántico (Nobre, 1938; De
Carvalho, 1944; Anadón, 1975; Lombas y Anadón,
1985; Arrontes y Anadón, 1990a,b; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Conradi, 1995;
Viejo, 1999; Castelló y Carballo, 2001) aunque
también ha sido recogida en el Mediterráneo
(Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001; Castellanos, Hernández Vega
y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las is-
las Británicas hasta Marruecos, y mar Mediterráneo.
Suborden Asellota Latreille, 1802
Familia Desmosomatidae Sars, 1897
Género Chelator Hessler, 1970
Chelator insignis (Hansen, 1916) 
Ha sido citada en el golfo de Vizcaya (Marquiegui
y Sorbe, 1999) y Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993).
Distribución. Groenlandia, golfo de Vizcaya y Medite-
rráneo.
Género Desmosoma Sars, 1864
Desmosoma elongatum Bonnier, 1896 
Se conocen tan sólo dos citas en el golfo de
Vizcaya: Bonnier (1896) y Marquiegui y Sorbe
(1999).
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Desmosoma lineare (Sars, 1864) 
En el área abarcada en el catálogo, tan sólo se ha
citado en Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993), lo que
constituye la única cita en el Mediterráneo de esta
especie.
Distribución. Atlántico norte y Mediterráneo.
Género Echinopleura Sars, 1897
Echinopleura aculeata (Sars, 1864) 
En el área abarcada en el catálogo, tan sólo se ha
citado en Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993).
Distribución. Escandinavia y Mediterráneo.
Género Pseudogerda Kussakin, 1965
Pseudogerda filipes (Hult, 1936) 
Ha sido citada como Eugerda filipes en el golfo de
Vizcaya (Marquiegui y Sorbe, 1999), Portugal
(Cunha, Sorbe y Bernardes, 1997) y Cataluña
(Cartes y Sorbe, 1993).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Familia Eurycopidae Hansen, 1916
Género Amuletta Wilson y Thistle, 1985
Amuletta abyssorum (Richardson, 1911)
Wilson y Thisle (1985) mencionan una manca
recogida frente a Cantabria (43° 46’ N, 3° 38’ O), a
2 379 m de profundidad.
Distribución. Atlántico norte.
Género Belonectes Wilson y Hessler, 1981
Belonectes parvus (Bonnier, 1896) 
Ha sido citada en el golfo de Vizcaya (Bonnier,
1896; Wilson y Hessler, 1981; Marquiegui y Sorbe,
1999) y Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993).
Distribución. Golfo de Vizcaya y Mediterráneo.
Género Betamorpha Hessler y Thistle, 1975
Betamorpha fusiformis (Barnard, 1920)
Thistle y Hessler (1977) la citan frente a
Cantabria (43° 40,8’ N, 3° 35,2’ O), a 1 739 m de
profundidad.
Distribución. Atlántico.
Betamorpha indentifrons (Menzies, 1962)
Como en el caso de B. fusiformis, es citada por
Thistle y Hessler (1977) frente a Cantabria (43º 46,7’
N, 3º 38’ O), a 2379 m de profundidad.
Distribución. Atlántico.
Género Disconectes Wilson y Hessler, 1981
Disconectes phalangium (Sars, 1864)
Citada por Wilson y Hessler (1981) frente a
Cantabria y por Cunha, Sorbe y Bernardes (1997)
frente a a Aveiro, Portugal, lo que representa el lí-
mite meridional de su distribución.
Distribución. Atlántico nororiental.
Comentario. Cunha, Sorbe y Bernardes (1997) ci-
tan, con reservas, otra especie de Disconectes, D. fur-
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catus (Sars, 1870), que no ha sido recogida en otros
trabajos.
Género Eurycope Sars, 1864
Eurycope centobi Wilson, 1982
Ha sido citada por Wilson (1982) frente a
Cantabria (43º 40’ N, 3º 34’ O), a 1 739 m de pro-
fundidad, lo que representa el límite meridional
de su distribución.
Distribución. Islas Británicas y golfo de Vizcaya.
Eurycope complanata Bonnier, 1896 
El límite de distribución oriental de esta especie
se corresponde con las citas en el golfo de Vizcaya
(Bonnier, 1896; Wolff, 1962; Wilson, 1982; Marquie-
gui y Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico norte.
Eurycope iphthima Wilson, 1981
Ha sido citada por Wilson (1982) frente a
Asturias (44° 24’ N, 4° 48’ O) y A Coruña (43° 33’
N, 9° 37’ O), a 4 413 y 4 226 m de profundidad res-
pectivamente.
Distribución. Atlántico norte.
Eurycope nobili Richardson, 1911 
Esta especie se conoce tan solo a partir del ejem-
plar del golfo de Vizcaya de la descripción de la es-
pecie (Richardson, 1911).
Distribución. Golfo de Vizcaya. 
Género Munnopsurus Richardson, 1912
Munnopsurus atlanticus (Bonnier, 1896) 
Ha sido recogida en el golfo de Vizcaya
(Bonnier, 1896; Cartes, Elizalde y Sorbe, 2000),
Portugal (Cunha, Sorbe y Bernardes, 1997) y
Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993; Cartes, Elizalde
y Sorbe, 2000).
Distribución. Península Ibérica.
Género Tytthocope Wilson y Hessler, 1981
Tytthocope beddardi (Bonnier, 1896)
Esta especie se conoce tan solo a partir de los
ejemplares del golfo de Vizcaya utilizados en la des-
cripción de la especie (Bonnier, 1896).
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Familia Haplomunnidae Wilson, 1976
Género Munella Bonnier, 1896
Munella danteci Bonnier, 1896 
La descripción de esta especie por Bonnier
(1896) se realiza a partir de ejemplares recogidos
en el golfo de Vizcaya.
Distribución. Golfo de Vizcaya y Mediterráneo.
Familia Ilyarachnidae Hansen, 1916
Género Ilyarachna Sars, 1870
Ilyarachna longicornis (Sars, 1864)
Ha sido citada en el golfo de Vizcaya (Marquiegui
y Sorbe, 1999), Portugal (Cunha, Sorbe y Bernardes,
1997) y Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993). 
Distribución. Atlántico nororiental, desde Groenlan-
dia hasta Portugal, y Mediterráneo.
Ilyarachna polita Bonnier, 1896 
Esta especie se conoce tan sólo en los cañones
del golfo de Vizcaya (Bonnier, 1896; Marquiegui y
Sorbe, 1999).
Distribución. Golfo de Vizcaya. 
Familia Ischnomesidae Hansen, 1916
Género Haplomesus Richardson, 1908
Haplomesus biscayensis Chardy, 1975
Descrita por Chardy (1975) frente a la costa de
Cantabria (44° 11’ N, 4° 17’ O y 44° 5’ N, 4° 21’ O)
a profundidades cercanas a los dos mil metros.
Distribución. Cantábrico.
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Género Ischnomesus Richardson, 1908
Ischnomesus bispinosus Sars, 1868 
La única cita en el área abarcada en el catálogo
es la de Cartes y Sorbe (1993) en Cataluña. 
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Familia Janirellidae Menzies, 1956
Género Janirella Bonnier, 1896
Janirella abyssicola Richardson, 1911
Se conoce tan solo un ejemplar recogido en el
golfo de Cádiz y utilizado en la descripción de la es-
pecie (Richardson, 1911).
Distribución. Golfo de Cádiz.
Janirella bonnieri Stephensen, 1915
Citada por Cartes y Sorbe (1993) en Cataluña, que
representa el límite occidental de su distribución. 
Distribución. Mediterráneo.
Janirella hessleri Chardy, 1975
Descrita por Chardy (1975) frente a la costa de
Cantabria (44° 5’ N, 4° 21’ O) a 1 877 m de pro-
fundidad.
Distribución. Cantábrico.
Janirella nanseni Bonnier, 1896 
Se ha citado a lo largo del litoral ibérico en el
golfo de Vizcaya (Bonnier, 1896; Marquiegui y
Sorbe, 1999), ambos lados del estrecho de
Gibraltar (Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001) y Cataluña (Cartes y Sorbe, 1993).
Distribución. Península Ibérica.
Familia Janiridae Sars, 1897
Género Austrofilius Hodgson, 1910
Austrofilius mediterraneus Castelló, 2002 
Esta especie se conoce tan solo a partir de los
ejemplares de las islas Columbretes utilizados en la
descripción (Castelló, 2002).
Distribución. Levante peninsular.
Género Carpias Richardson, 1902
Carpias stebbingi Monod, 1933
Recientemente citada para las islas Chafarinas
por Castellanos, Hernández-Vega y Junoy (2003),
no ha sido recogida previamente en el litoral ibéri-
co ni en el balear.
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Jaera Leach, 1814
Jaera albifrons Leach, 1814
Se ha citado a lo largo del litoral atlántico ibé-
rico (Kensler, 1965; Castro y Viegas, 1980-1981;
Reboreda y Otero, 1989; Arrontes y Anadón,
1990b; García et al., 1993; Nolting, 1995; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Cunha, Sorbe y
Moreira, 1999).
Distribución. Atlántico norte.
Jaera forsmani Bocquet, 1950 
La única cita en el área abarcada en el catálo-
go es la Arrontes y Anadón (1990b) en Asturias,
que representa el límite meridional de su distribu-
ción.
Distribución. Atlántico nororiental.
Jaera hopeana Costa, 1853 
Ha sido citada en la península Ibérica, en el
Atlántico y el Mediterráneo (Aguirrezabalaga et al.,
1985; Castelló, 1985; 1986b; Reboreda y Ote-
ro, 1989; San Vicente, Guzmán e Ibáñez, 1990;
Nolting, 1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgo-
rri, 1995), islas Baleares (Castelló, 1986b; 1990a) e
islas Chafarinas (Castellanos, Hernández-Vega y
Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental. Mediterráneo.
Mar Negro.
Comentario. Esta especie suele encontrarse asocia-
da a individuos de Sphaeroma serratum, encontrando
protección entre sus pereiópodos.
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Jaera nordica Lemercier, 1960 
Se ha citado en el norte peninsular (Veuille,
1979; Reboreda y Otero, 1989; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995).
Distribución. Atlántico nororiental.
Jaera nordmanni (Rathke, 1837)
Veuille (1979) la cita en el litoral mediterráneo
ibérico, sin especificar localidades.
Distribución. Litoral mediterráneo peninsular.
Comentario. La distribución indicada se refiere a
la subespecie J. nordmanni occidentalis Veuille, 1979,
a partir del mapa de distribución de las cuatro sub-
especies (Veuille, 1979). 
Jaera posthirsuta Forsman, 1949 
Esta especie estaba considerada como endémica
de América del Norte, hasta que fue citada en
Galicia (Reboreda y Otero, 1989, 1990; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995),
Distribución. Atlántico norte.
Jaera praehirsuta Forsman, 1949 
Ha sido citada en el litoral Atlántico ibérico
(Junoy y Viéitez, 1988; Arrontes y Anadón, 1990b,
Reboreda y Otero, 1989; Nolting, 1995; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Junoy, 1996).
Distribución. Atlántico norte.
Género Janira Leach, 1814
Janira alta (Stimpson, 1853)
Citada en Galicia (Reboreda, 1995; Reboreda y
Urgorri, 1995) y estrecho de Gibraltar (Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico norte.
Janira maculosa Leach, 1814
Las citas de esta especie abarcan todo el litoral
ibérico y las islas Baleares (Saldanha, 1972; Polo et
al., 1982; Carbonell, 1984; Castelló, 1986b, 1990a;
Ballesteros et al., 1987; Franch y Ballesteros, 1993;
Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995;
Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo
occidental. 
Género Janiropsis Sars, 1897
Janiropsis breviremis (Sars, 1883)
Citada en el Atlántico ibérico (Reis et al., 1982;
Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995), tam-
bién se ha recogido en Girona (San Vicente y
Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental y Cataluña.
Género Microjaera Bocquet y Lévi, 1955
Microjaera anisopoda Bocquet y Lévi, 1955
Únicamente se ha citado en el País Vasco (Aguirre-
zabalaga et al., 1984; Romero, 1984).
Distribución. Atlántico noriental y Mediterráneo.
Familia Joeropsidae Nordenstam, 1933
Género Joeropsis Koehler, 1885
Joeropsis brevicornis Amar, 1949
Ha sido citada en Asturias (Arrontes y Anadón,
1990a), costas andaluzas del estrecho de Gibraltar
(Conradi, 1995; Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001), islas Baleares (Castelló,
1986b; Ballesteros et al., 1987) e islas Chafarinas
(Castellanos, Hernández-Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Comentario. Se distinguen dos subespecies, J. bre-
vicornis brevicornis Koehler, 1885, con distribución
atlántica, y J. brevicornis littoralis Amar, 1949, pre-
sente en el Mediterráneo.
Joeropsis legrandi Juchault, 1962
El límite de distribución occidental de esta espe-
cie se corresponde con la cita de Rodríguez-
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Sánchez, Serna y Junoy (2001) para el estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán.
Distribución. Mediterráneo.
Familia Macrostylidae Hansen, 1916
Género Macrostylis Sars, 1864
Macrostylis spinifera Sars, 1864
El límite de distribución meriodional de esta es-
pecie se corresponde con la cita de Marquiegui y
Sorbe (1999) para el golfo de Vizcaya.
Distribución. Atlántico nororiental.
Familia Microparasellidae Karaman, 1933
Género Microcharon Karaman, 1934
Microcharon coineauae Galhano, 1970
La descripción de la especie la realiza Galhano
(1970) a partir de ejemplares recogidos en el nor-
te de Portugal.
Distribución. Portugal.
Microcharon marinus Chappuis y Delamare-Deboutte-
ville, 1955
En un mapa de distribución de las especies de
Microcharon, Pesce y Tetè (1978) la citan en diversas
localidades de Cataluña y en las cercanías de
Oporto. Su mención en esta última localidad pue-
de deberse a la cita previa de Galhano (1966, en
Galhano, 1970), quien posteriormente considera
dichos ejemplares como Microcharon coineauae.
Distribución. Mediterráneo occidental. 
Familia Munnidae Sars, 1899
Género Munna Kröyer, 1839
Munna fabricii Kröyer, 1846 
Ha sido citada por Castelló y Carballo (2001) en
el estrecho de Gibraltar, lo que corresponde con el
límite de distribución oriental.
Distribución. Atlántico nororiental.
Munna kröyeri Goodsir, 1842 
Ha sido citada por Arrontes y Anadón (1990b)
en Asturias, lo que corresponde con el límite de
distribución meridional.
Distribución. Atlántico nororiental.
Munna limicola Sars, 1886 
Citada en Portugal (Cunha, Sorbe y Bernardes,
1997), estrecho de Gibraltar (Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001) e islas Baleares (Castelló,
1986b; Ballesteros et al., 1987).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Uromunna Menzies, 1962
Uromunna petiti (Amar, 1948) 
Ha sido citada por Castelló y Carballo (2001) en
el estrecho de Gibraltar, lo que corresponde con el
límite de distribución occidental.
Distribución. Mediterráneo occidental.
Familia Munnopsidae Sars, 1897
Género Pseudarachna Sars, 1899
Pseudarachna hirsuta (Sars, 1894)
Citada en el golfo de Vizcaya (Marquiegui
y Sorbe, 1999) y Portugal (Cunha, Sorbe y
Bernardes, 1997), siendo las citas más meridionales
de esta especie.
Distribución. Atlántico nororiental. 
Familia Nannoniscidae Hansen, 1916
Género Hebefustis Siebenaller y Hessler, 1977
Hebefustis alleni Siebenaller y Hessler, 1977 
Se conoce esta especie a partir de los ejemplares
del golfo de Vizcaya utilizados en la descripción
(Siebenaller y Hessler, 1977).
Distribución. Atlántico nororiental (Siebenaller y
Hessler, 1981)
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Género Regabellator Siebenaller y Hessler, 1981
Regabellator armatus (Hansen, 1916)
Citada por Siebenaller y Hessler (1981) en el
Cantábrico (43° 46’ N, 3° 38’ O) a 2 379 m de pro-
fundidad.
Distribución. Atlántico norte.
Familia Paramunnidae Vanhöffen, 1914
Género Paramunna Sars, 1866
Paramunna bilobata Sars, 1866 
Citada en Galicia (Reboreda, 1995; Reboreda y
Urgorri, 1995), lo que constituye el registro más
meridional de esta especie.
Distribución. Atlántico nororiental.
Paramunna typica Tattersall, 1905
Citada frente a Aveiro, Portugal (Cunha, Sorbe y
Bernardes, 1997), lo que constituye el registro más
meridional de esta especie.
Distribución. Islas Británicas y Portugal.
Familia Pleurogoniidae Nordenstam, 1933
Género Pleurogonium Sars, 1864
Pleurogonium variabile Schiecke y Modigh-Tota, 1976
Únicamente citada frente a Estepona (Málaga)
(Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001), lo que
representa el límite de distribución occidental de
la especie.
Distribución. Mediterráneo.
Familia Stenetriidae Hansen, 1905
Género Stenetrium Haswell, 1881
Stenetrium mediterraneum Hansen, 1905 
Ha sido citada en el estrecho de Gibraltar
(Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001) y en las islas Baleares (Castelló,
1986b; Ballesteros et al., 1987).
Distribución. Mediterráneo occidental.
Suborden Epicaridea Latreille, 1831
Familia Bopyridae Rafinesque-Schmaltz, 1815
Género Asymmetrione Codreanu, Codreanu y Pike,
1965
Asymmetrione foresti (Bourdon, 1968)
En las islas Baleares (Bourdon, 1966, 1968) so-
bre Paguristes oculatus.
Distribución. Mediterráneo.
Comentario. En la descripción de la especie
Cabirops ibizae Bourdon 1966 (Bourdon, 1966) se-
ñala “...tous sur Pseudione foresti n. sp. de Paguristes
oculatus...”. A pesar de citada como nueva especie
del género Pseudione Kossmann, 1881, no es descri-
ta hasta 1968 (Bourdon, 1968), como Megachelione
foresti Bourdon, 1968, siendo considerada actual-
mente como una especie del género Asymmetrione.
Género Athelges Hesse, 1861
Athelges tenuicaudis Sars, 1898
Recogida sobre pagúridos del género Anapagurus
ha sido citada para el Mediterráneo ibérico por
García-Gómez (1994) sobre Athelges breviaculeatus
(Markham, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Bopyrina Kossmann, 1881
Bopyrina ocellata (Czerniavsky, 1868)
Citada en Girona, sobre Hippolyte inermis (Zari-
quiey, 1962).
Distribución. Cosmopolita.
Género Bopyrissa Nierstrasz y Brender à Brandis,
1931
Bopyrissa fraissei (Carayon, 1943)
Citada en las islas Baleares (Bonnier, 1900;
Carayon, 1943; Bourdon, 1968), parasitando al can-
grejo ermitaño Clibanarius erythropus (Markham,
2003).
Distribución. Atlántico francés y Mediterráneo.
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Género Bopyrus Latreille, 1802
Bopyrus squillarum Latreille, 1802
Citada en Santander (Maluquer, 1917), Portugal
(Osorio, 1894; Nobre, 1938; Carvalho, 1944; Brian,
1951), Baleares (De Buen, 1916), Cadaqués
(Girona) (Zariquiey, 1962) y, sin precisar localidad,
para España (Gourret, 1891).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Comentario. Parasita a especies del género Palaemon.
Género Diplophryxus Richardson, 1904
Diplophryxus alveolatus Bourdon, 1981
Descrita por Bourdon (1981) a partir de ejem-
plares del golfo de Vizcaya.
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Género Ergyne Risso, 1816
Ergyne cervicornis Risso, 1816
Bourdon (1968) refiere una comunicación de
Zariquiey, quien la recoge en Cadaqués (Girona).
Distribución. Mediterráneo, sobre Macropipus arcuatus.
Género Gyge Cornalia y Panceri, 1861
Gyge branchialis Cornalia y Panceri, 1861
Citada en Baleares (De Buen, 1916), Barcelona
(Codreanu y Codreanu, 1963), Huelva (López
Serrano, 1999) y Portugal (Nobre, 1938; De
Carvalho, 1944). 
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Comentario. Parasita a decápodos del género Upo-
gebia. 
Género Ione Latreille, 1817
Ione thoracica (Montagu, 1808)
Citada en la costa de Lugo (Laborda, 1985;
Junoy y Viéitez, 1988, 1990a; Junoy, 1996) y Huelva
(López Serrano, 1999). 
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Comentario. Parasita a Callianassa subterranea.
Género Pleurocrypta Hesse, 1865
Pleurocrypta microbranchiata Sars, 1899
Bourdon (1968) examina dos ejemplares reco-
gidos sobre Galathea intermedia en Cadaqués
(Girona).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Pleurocrypta piriformis Bourdon, 1968
La especie es descrita por Bourdon (1968) a par-
tir de una hembra y un macho recogidos sobre
Galathea strigosa en Cadaqués (Girona).
Distribución. Mediterráneo.
Pleurocrypta strigosa Bourdon, 1968
Un único ejemplar es examinado por Bourdon
(1968) recogido sobre Galathea strigosa en Cadaqués
(Girona).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Pleurocryptella Bonnier, 1900
Pleurocryptella superba Bourdon, 1981
Bourdon (1981) la describe a partir de dos ejem-
plares, macho y hembra, recogidos sobre Munidopsis
crassa en el golfo de Vizcaya (44° 22’ 9’’ N, 4° 54’ 8’’
O), a 4 475 m de profundidad.
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Género Pseudione Kossmann, 1881
Pseudione affinis (Sars, 1882)
Bourdon (1968) determina como pertenecien-
tes a esta especie los ejemplares recogidos por
Forest (1966) en las islas Baleares, sobre dos espe-
cies de Plesionika.
Distribución. Cosmopolita. 
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Pseudione borealis Caspers, 1939
Citada por Bourdon (1981) al norte de Portugal
sobre Callianassa subterranea.
Distribución. Atlántico nororiental.
Pseudione confusa (Norman, 1886)
Recogida sobre Galathea dispersa frente al cabo
San Vicente (Portugal, 36° 53’ N, 10° 48’ O) du-
rante la expedición del Talisman (Bourdon, 
1968).
Distribución. Atlántico, desde las islas Shetland has-
ta África del sur, e Indonesia.
Pseudione crenulata Sars, 1899
Recogida sobre Munida en Cadaqués (Girona)
(Zariquiey, 1958; Bourdon, 1968).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Pseudione hyndmanni (Bate y Westwood, 1868)
Citada por Bourdon (1968) para España, parasi-
ta a ermitaños del género Anapagurus.
Distribución. Atlántico nororiental. 
Familia Cabiropidae Giard y Bonnier, 1887
Género Ancyroniscus Caullery y Mesnil, 1919
Ancyroniscus bonnieri Caullery y Mesnil, 1919
Citada por Arrontes y Anadón (1990b) en Astu-
rias.
Distribución. Atlántico nororiental.
Comentario. Parasita al isópodo Dynamene biden-
tata.
Género Cabirops Kossmann, 1884
Cabirops ibizae Bourdon, 1966
Descrita a partir de ejemplares recogidos en las
islas Baleares (Bourdon, 1966).
Distribución. Mediterráneo.
Comentario. En la descripción de la especie Bour-
don (1966) señala “...tous sur Pseudione foresti n. sp. de
Paguristes oculatus Fabricius...” La especie parasitada
es conocida actualmente como Asymmetrione foresti.
Género Clypeoniscus Giard y Bonnier, 1893
Clypeoniscus hanseni Giard y Bonnier, 1893
La única cita ibérica es la de Nolting (1995), para
el norte de Portugal.
Distribución. Atlántico nororiental, desde el Báltico
hasta Portugal.
Comentario. Parasita a varias especies del género
Idotea (Sheader, 1977; Nolting, 1995).
Familia Cryptoniscidae Kossmann, 1880
Género Cryptoniscus Müller, 1864
Cryptoniscus paguri Fraisse, 1877
Descrita a partir de ejemplares recogidos en las
islas Baleares (De Buen, 1916).
Distribución. Mediterráneo.
Familia Dajidae Sars, 1882
Género Branchiophryxus Caullery, 1897
Branchiophryxus koehleri Nierstrasz y Brender à
Brandis, 1931
Descrita a partir de ejemplares recogidos en
Portugal (Nierstrasz y Brender à Brandis, 1931).
Distribución. Portugal.
Comentario. Se ha recogido sobre eufausiáceos del
género Stylocheiron.
Género Zonophryxus Richardson, 1903
Zonophryxus grimaldii Koehler, 1911
Descrita por Koehler (1911) a partir de los ejem-
plares recogidos durante la campaña del Princesse
Alice en el golfo de Cádiz.
Distribución. Atlántico andaluz.
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Suborden Flabellifera Sars, 1882
Familia Aegidae Leach, 1815
Género Aega Leach, 1815
Aega deshaysiana (Milne Edwards, 1840)
Citada en Baleares (De Buen, 1916) y en Portugal
(Nobre, 1938; De Carvalho, 1944).
Distribución. Atlántico nororiental.
Aega megalops Norman y Stebbing, 1886
Esta especie no ha vuelto a ser citada desde su
descripción por Norman y Stebbing (1886) a partir
del ejemplar proveniente de la costa de Portugal
(Norman y Stebbing, 1886; Norman, 1904).
Distribución. Portugal.
Aega rosacea (Risso, 1816)
Citada frente a Punta Chullera (Málaga) por
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy (2001).
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Aega webbi (Guérin-Méneville, 1836)
Esta especie no ha vuelto a ser citada desde su
descripción por Guérin-Méneville (1836) a partir
de ejemplares provenientes de la costa de Portugal.
Distribución. Portugal.
Género Rocinela Leach, 1818
Rocinela danmoniensis Leach, 1818
La única referencia de esta especie en la penín-
sula Ibérica es la de Stephensen (1915), quien la ci-
ta en el País Vasco.
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Rocinela dumerilii (Lucas, 1849)
La única referencia sobre esta especie en el área
correponde a Nobre (1938) quien la cita en Viana
do Castelo y Setúbal (Portugal).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Syscenus Harger, 1880
Syscenus infelix Harger, 1880
Citada en el banco de Motril por Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy (2001), Kensley y Cartes
(2003) la citan en el Mediterráneo, en la región ca-
talanobalear y en el mar de Alborán.
Distribución. Atlántico, desde Noruega hasta Sudáfri-
ca, Mediterráneo y Pacífico occidental.
Familia Cirolanidae Dana, 1852
Género Cirolana Leach, 1818
Cirolana cranchii Leach, 1818
Citada en los litorales atlántico (Bolívar, 1892;
Norman, 1904; De Carvalho, 1944; Saldanha, 1972;
Camiñas, 1984; Romero, 1984; Aguirrezabalaga 
et al., 1985; Cano y García, 1987; Arrontes y Anadón,
1990b) y mediterráneo (Castelló y Carballo, 2001;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001) de la pe-
nínsula Ibérica.
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Conilera Leach, 1818
Conilera cylindracea (Montagu, 1804)
En la península Ibérica ha sido citada en el
Atlántico (Nobre, 1938; Cuhna, Sorbe y Bernardes,
1997; Sánchez-Mata, Lastra y Mora, 1993; Rebore-
da, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001) mientras que en el
Mediterráneo ha sido citada en Cataluña (Castelló,
1986b). 
Distribución. Atlántico norte y Mediterráneo
Género Eurydice Leach, 1815
Eurydice affinis Hansen, 1905
Costa atlántica ibérica (Monod, 1922; Reis et al.,
1982; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995;
Jones y Pierpoint, 1997) y Cataluña (San Vicente y
Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
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Eurydice dollfusi Monod, 1926
La única referencia de esta especie en la penín-
sula Ibérica se encuentra en el trabajo de Jones y
Pierpoint (1997) que indican su presencia en el sur
de Portugal, sin precisar localidad. 
Distribución. Atlántico nororiental.
Eurydice grimaldii Dollfus, 1888
Ha sido citada frente a Cádiz (Hansen, 1905).
Stephensen (1915) la cita de España sin indicar lo-
calidad. 
Distribución. Atlántico nororiental.
Eurydice inermis Hansen, 1890
Su presencia en muestras planctónicas de las
aguas portuguesas ha sido señalada por Pierpoint
(1992), siendo citada recientemente en el País
Vasco (Martínez y Adarraga, 2001) y estrecho de
Gibraltar (Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Eurydice lusitaniensis Jones y Pierpoint, 1997
Jones y Pierpoint (1997) describen la especie a
partir de dos machos recogidos en la playa de
Amoreira (Portugal).
Distribución. Portugal.
Eurydice naylori Jones y Pierpoint, 1997
Jones y Pierpoint (1997), en la descripción de la
especie, la citan en diversas playas del litoral atlán-
tico ibérico, desde la playa de Mogro (Cantabria)
hasta la de Corduarma (Algarve).
Distribución. Atlántico ibérico.
Eurydice pulchra Leach, 1862
Presente en la costa atlántica ibérica (Nobre,
1938; De Carvalho, 1944; Marques et al., 1982; Reis
et al., 1982; Aguirrezabalaga et al., 1985; Laborda,
1985; López Serrano y Viéitez, 1987; Rodrigues y
Dauvin, 1987; Junoy y Viéitez, 1988, 1990a; Viéitez
y Baz, 1988; Pérez Edrosa y Junoy, 1991; Sánchez-
Mata, Lastra y Mora, 1993; Junoy, 1996; Drake,
Arias y Conradi, 1997; Jones y Pierpoint, 1997;
López Serrano, 1999; Martínez y Adarraga, 2001;
San Vicente y Sorbe, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental, desde el Báltico
hasta Marruecos.
Eurydice spinigera Hansen, 1890 
Ha sido citada en el País Vasco (Martínez y
Adarraga, 2001), Portugal y Huelva (Reis et al.,
1982; Camiñas, 1984; Cano y García, 1987; Cunha,
Sorbe y Bernardes, 1997; Jones y Pierpoint, 1997),
en la isla de Alborán (Rodríguez-Sánchez, Serna y
Junoy, 2001) y las costas mediterráneas de la pe-
nínsula Ibérica (Stephensen, 1915).
Distribución. Atlántico nororiental, mar Mediterráneo
y mar Negro.
Eurydice truncata (Norman, 1868)
Citada en el golfo de Vizcaya (Sorbe, 1982) y
frente al cabo Roche (Cádiz) (Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001). Su presencia en muestras
planctónicas de las aguas portuguesas ha sido seña-
lada por Pierpoint (1992).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Shetland hasta cabo Blanco, y Mediterráneo.
Género Metacirolana Nierstrasz, 1931
Metacirolana hanseni (Bonnier, 1896)
El ejemplar de la descripción original de Bonnier
(1896) procede del golfo de Vizcaya.
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Género Natatolana Bruce, 1981
Natatolana borealis (Lilljeborg, 1851)
Sur de la península Ibérica (Dollfus, 1903; Norman,
1904 y Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001) y gol-
fo de Vizcaya (Norman, 1904; Sorbe, 1982).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
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Natatolana gallica (Hansen, 1905)
La única cita de esta especie en el área de estu-
dio es la de Castelló y Carballo (2001), quienes la
citan en la bahía de Algeciras, única cita medite-
rránea conocida.
Distribución. Atlántico nororiental y bahía de Alge-
ciras. 
Natatolana neglecta (Hansen, 1890)
Citada por Norman (1904) en el golfo de Vizcaya.
Distribución. Golfo de Vizcaya, Tánger y Adriático.
Familia Cymothoidae Leach, 1818
Género Anilocra Leach, 1818
Anilocra capensis Leach, 1818
Descrita de Sudáfrica, esta especie alcanza su lí-
mite boreal en la península Ibérica, siendo citada
en Setúbal (Nierstrasz, 1918; 1931) y Cádiz (De
Buen, 1887) (Trilles, 1975, 1991).
Distribución. Atlántico oriental, desde Setúbal hasta
el sur de África, y Java.
Anilocra frontalis Milne Edwards, 1840
Citada tanto en el Atlántico como en el Medi-
terráneo ibéricos (Schioedte y Meinert, 1881; Carus,
1885; Gourret, 1891; De Carvalho, 1944; Saldanha,
1972; Trilles, Radujkovic y Romestand, 1989; Trilles,
1977, 1991; Nieto y Alberto, 1993; Castelló y Carba-
llo, 2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Anilocra physodes (Linnaeus, 1758)
Citada tanto en el Atlántico como en el Medi-
terráneo ibéricos e islas Baleares (Barceló, 1875;
Schioedte y Meinert, 1881; Carus, 1885; De Buen,
1887, 1916; Gourret, 1891; Bolívar, 1892; Gibert,
1919; Nobre, 1938; De Carvalho, 1944; Balcells, 1953;
Saldanha, 1972; Trilles, 1975, 1991; Fernández et al.,
1989; Pellicer, 1992).
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Comentario. Las citas atlánticas deben ser revisadas. 
Género Ceratothoa Dana, 1852
Ceratothoa capri (Trilles, 1964)
Citada en el Atlántico (Bolívar, 1892; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001) y en el Mediterráneo
ibérico (Barceló, 1875; Balcells, 1953; Trilles, 1977).
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Ceratothoa oestroides (Risso, 1826)
Ha sido citada, también como Meinertia oestroides
Nierstrasz, 1915, en el Atlántico (Bolívar, 1892;
Dollfus, 1922; Monod, 1923; Nobre, 1938; De
Carvalho, 1944; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001) y en el Mediterráneo (Barceló, 1875;
Gourret, 1891; De Buen, 1916; Gibert, 1919;
Balcells, 1953; Trilles, 1977, 1991) ibéricos.
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Ceratothoa parallela (Otto, 1828)
Las escasas citas de esta especie se hallan dispersas
por el litoral ibérico: Cataluña (Gibert, 1919; Trilles,
1977), Setúbal (Nobre, 1938; De Carvalho, 1944) y
Santander (Bolívar, 1892). Gourret (1891) la cita en
España sin precisar localidad. Su presencia en peces
del Mediterráneo adquiridos en lonjas litorales ha si-
do señalada por Fernández et al. (1989).
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Ceratothoa steindachneri Koelbel, 1878
Trilles (1973) señala su presencia en Baleares,
siendo citada a ambos lados del estrecho de
Gibraltar por Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy
(2001). Su presencia en peces del Mediterráneo
adquiridos en lonjas litorales ha sido señalada por
Fernández et al. (1989).
Distribución. Atlántico y Mediterráneo.
Género Emetha Schioedte y Meinert, 1883
Emetha audouini (Milne Edwards, 1840)
Únicamente aparece citada en Cadaqués
(Girona) por Trilles (1977, 1991)
Distribución. Mediterráneo.
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Género Lironeca Leach, 1818
Lironeca sinuata Koelbel, 1878
La especie ha sido citada por Trilles (1977, 1991)
en la isla de Arousa (Galicia).
Distribución. Atlántico noriental y Mediterráneo.
Género Mothocya Costa, 1851
Mothocya epimerica Costa, 1851
Ha sido citada por Balcells (1953) en el Mediterrá-
neo como Ceratothoa atherinae (Gourret, 1891). Trilles
(1977) la cita en el mar Menor y en Barcelona.
Distribución. Mediterráneo.
Género Nerocila Leach, 1818
Nerocila bivittata (Risso, 1816)
Citada en Baleares (Barceló, 1875; De Buen,
1887, 1916), litoral mediterráneo (Gibert, 1919;
Balcells, 1953; Fernández et al., 1989; Trilles, 1977,
1991; Campos, 1992) y Portugal (Nobre, 1938). 
Distribución. Costas atlánticas del sur de Europa y
Mediterráneo.
Nerocila maculata Milne Edwards, 1840
Ha sido citada en Cataluña (Gibert, 1919), Cádiz
(Trilles, 1977, 1991), Pais Vasco (Bolívar, 1892;
Balcells, 1953) y Portugal (Nobre, 1938). Su pre-
sencia en peces del Mediterráneo adquiridos en
lonjas españolas ha sido señalada por Fernández 
et al. (1989) y en cultivo de Seriola dumerili (Risso,
1820) en Mazarrón (Murcia) por Montero (2001).
Distribución. Costas atlánticas del sur de Europa y
Mediterráneo.
Nerocila orbignyi (Guérin-Méneville, 1832)
En la península Ibérica ha sido citada en Cataluña
por Balcells (1953), correspondiendo el límite occi-
dental de su distribución con la región suratlántica
ibérica (Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Mediterráneo, sur de la península Ibéri-
ca y mar Rojo.
Familia Limnoriidae Harger, 1879
Género Limnoria Leach, 1814
Limnoria lignorum (Rathke, 1799)
Citada en las islas Baleares (Castelló, 1986b; Ba-
llesteros et al., 1987), Cádiz (Drake, Arias y Conradi,
1997), isla de Alborán (Rodríguez-Sánchez, Serna y
Junoy, 2001) y ría de Ares-Betanzos (Sánchez-Mata,
Lastra y Mora, 1993).
Distribución. Cosmopolita.
Limnoria quadripunctata Holthuis, 1949
Únicamente ha sido citada en las islas Baleares
(Castelló, 1986b; Ballesteros et al., 1987) y norte de
Portugal (Nolting, 1995).
Distribución. Atlántico nororiental, desde Holanda
hasta Portugal, y Mediterráneo.
Familia Sphaeromatidae Latreille, 1825
Género Campecopea Leach, 1814
Campecopea hirsuta (Montagu, 1804)
Citada en la costa atlántica ibérica (Bolívar,
1890, 1892; Aguirrezabalaga et al., 1985; Arrontes y
Anadón, 1990a,b; García et al., 1993; Nolting, 1995;
Conradi, 1995; Reboreda, 1995; Reboreda y
Urgorri, 1995; Drake, Arias y Conradi, 1997; Bruce
y Holdich, 2002), alcanza el estrecho de Gibraltar
(Castelló y Carballo, 2001) y mar de Alborán
(Castellanos, Hernández-Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental, desde Gales hasta
Mauritania, Canarias y Azores. En el Mediterráneo
se ha citado en las islas Chafarinas. 
Campecopea lusitanica (Nolting, Reboreda y Wägele,
1998)
Esta especie ha sido descrita a partir de ejempla-
res recogidos en el Atlántico gallego (Reboreda,
1995) y portugués (Nolting, 1995) por Nolting,
Reboreda y Wägele (1998).
Distribución. Galicia, Canarias y Azores.
Comentario. En la tesis de Reboreda (1995) esta es-
pecie aparece descrita bajo el nombre de Anoplo-
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copea crestata Reboreda, 1995, nombre no válido de
acuerdo con el Código Internacional de Nomencla-
tura Zoológica. Recientemente Bruce y Holdich
(2002) describen ejemplares de esta especie en
Azores y Canarias.
Género Cymodoce Leach, 1814
Cymodoce emarginata Leach, 1818
Ha sido citada en el Atlántico (Arrontes y Anadón,
1990a,b; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995)
y Mediterráneo de la península Ibérica e islas
Baleares (Castelló, 1986b; Castelló y Carballo, 2001;
Castellanos, Hernández-Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Cymodoce hanseni Dumay, 1972
Tan sólo se ha citado en Algeciras por Conradi
(1995).
Distribución. Mediterráneo.
Cymodoce pilosa Milne Edwards, 1840 
Recogida en el catálogo de Nobre (1938) como
Cymodocea pilosa, la cita es de Setúbal.
Distribución. Mediterráneo y Atlántico portugués.
Cymodoce robusta Nierstrasz, 1918
Ha sido citada en la ría de Ferrol (Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorrri, 1995) y Cádiz (Castelló
y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y
Junoy, 2001). 
Distribución. Atlántico nororiental, desde Galicia
hasta las islas de Cabo Verde, y mar Mediterráneo.
Comentario. En Galicia se encuentra el límite de
distribución septentrional de esta especie.
Cymodoce rubropunctata (Grube, 1864)
Ha sido citada en Asturias (Arrontes y Anadón,
1990b) y el sur ibérico (Conradi, 1995; Estacio Gil,
1996; Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001)
Distribución. Atlántico y Mediterráneo. 
Cymodoce spinosa (Risso, 1816)
Ha sido citada en las islas Baleares (Castelló
1986b, 1990a; Ballesteros et al., 1987; Franch y Ba-
llesteros, 1993). 
Distribución. Mediterráneo.
Cymodoce tattersalli Torelli, 1928 
Ha sido citada en la ría de Ferrol (Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995), Cádiz (Conradi,
1995; Estacio Gil, 1996; Castelló y Carballo, 2001;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001) y en
Cataluña e islas Baleares (Castelló, 1986b; Balleste-
ros et al., 1987)
Distribución. Atlántico nororiental, mar Mediterrá-
neo y mar Negro.
Cymocode truncata Leach, 1814
Ampliamente citada en nuestras costas, tanto me-
diterráneas (Barceló, 1875; De Buen, 1887, 1916;
Bolívar, 1890, 1892; Stephensen, 1915; Monod,
1931; Pablos, 1967; Chinchilla y Comín, 1977;
Carbonell, 1982, 1984; Bibiloni, 1983; Castelló,
1985, 1986a,b; Ballesteros et al., 1987; Franch y
Ballesteros, 1993; Castelló y Carballo, 2001;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001) como
atlánticas (Nobre, 1938; De Carvalho, 1944; Almaça,
1960; Saldanha 1972; Anadón, 1975; Ibáñez, Angulo
e Iribar, 1980; Anadón et al., 1982; Marques et al.,
1982; Polo et al., 1982; Gili et al., 1982; Altuna et al.,
1983; Arrontes, 1990, 1991; Arrontes y Anadón,
1990a,b; Conradi, 1995; Nolting, 1995; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Drake, Arias y
Conradi, 1997; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001; Castellanos, Hernández-Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo. 
Cymodoce tuberculata Costa, 1851
En nuestras costas ha sido citada por Reboreda
(1995) y Reboreda y Urgorri, (1995) en la ría de
Ferrol, por Estacio Gil (1996) en la bahía de
Algeciras y por Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy
(2001) en la isla de Alborán.
Distribución. Atlántico ibérico y Mediterráneo.
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Género Dynamene Leach, 1814
Dynamene bidentata (Adams, 1800)
Ampliamente citada en las costas atlánticas
(Bolívar, 1890, 1892; Nobre, 1938; Holdich, 1970;
Anadón, 1975; Ibáñez, Angulo e Iribar, 1980;
Anadón et al., 1982; Gili et al., 1982; Marques et al.,
1982, Polo et al., 1982, Reis et al., 1982; Altuna et al.,
1983; Romero, 1984; Lombas y Anadón, 1985; Junoy
y Viéitez, 1988; Arrontes, 1990, 1991, 1992; Arrontes
y Anadón, 1990b; Pérez Edrosa y Junoy, 1991; Viejo
y Arrontes, 1992; Nolting, 1995; Junoy, 1996;
Reboreda, 1995; Drake, Arias y Conradi, 1997) y me-
diterráneas de la península Ibérica (Carbonell,
1982, 1984; Castelló, 1986a,b; Ros et al., 1987).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta el norte de África, y mar Mediterrá-
neo.
Comentario. Holdich (1970, 1976) considera que
las citas de esta especie en el Mediterráneo son
erróneas, opinión rebatida por Castelló y Carballo
(2001).
Dynamene edwardsi (Lucas, 1849)
Citada en el Mediterráneo e islas Baleares
(Castelló, 1986a,b; Franch y Ballesteros, 1993;
Castelló y Carballo, 2001; Castellanos, Hernández-
Vega, Junoy, 2003), también lo ha sido en la bahía
de Algeciras (Conradi, 1995), Portugal (Nobre,
1938; Nolting, 1995) y Asturias (Arrontes y Anadón,
1990a,b)
Distribución. Atlántico nororiental, desde Francia al
noroeste de África, y Mediterráneo.
Dynamene magnitorata Holdich, 1968
Citada a lo largo del Atlántico ibérico (Holdich,
1968; Saldanha, 1972; Arrontes y Anadón, 1990a,b;
Conradi 1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri,
1995; Viejo, 1999), estrecho de Gibraltar y mar de
Alborán (Castelló y Carballo, 2001; Castellanos,
Hernández-Vega, Junoy, 2003) y en las islas Baleares
(Castelló, 1986a,b; Franch y Ballesteros, 1993).
Distribución. Atlántico nororiental, desde Francia al
noroeste de África, y Mediterráneo.
Dynamene torelliae Holdich, 1968
Citada en el área mediterránea abarcada en este
catálogo (Castelló, 1986a,b; Ballesteros et al., 1987;
Conradi, 1995; Castellanos, Hernández-Vega y
Junoy, 2003).
Distribución. Mediterráneo y, probablemente, mar
Negro.
Género Ischyromene Racovitza, 1908
Ischyromene lacazei Racovitza, 1908
Citada a lo largo del Atlántico ibérico (Racovitza,
1908; Saldanha, 1972; Marques et al., 1982; Lombas y
Anadón, 1985; Arrontes y Anadón, 1990a,b; Nolting,
1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995) y
estrecho de Gibraltar (Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. Atlántico ibérico y Mediterráneo.
Comentario. La cita del estrecho de Gibraltar mar-
ca el límite meridional de su distribución (Castelló
y Carballo, 2001).
Género Lekanesphaera Verhoeff, 1943
Lekanesphaera bocqueti (Daguerre de Hureaux,
Hoestlandt y Lejuez, 1960)
Únicamente ha sido citada por Jacobs (1987) en
el Algarve portugués. 
Distribución. Costas atlánticas de Portugal y Marruecos.
Lekanesphaera hoestlandti (Daguerre de Hureaux,
Elkaïm y Lejuez, 1965)
En el área abarcada en este trabajo, solamente
ha sido citada en la bahía de Cádiz por Drake, Arias
y Conradi (1997).
Distribución. Atlántico nororiental, desde Cádiz a
Marruecos.
Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814)
Ampliamente distribuida por las costas de la pe-
nínsula Ibérica e islas Baleares (De Buen, 1887;
Bolívar, 1892; Gibert, 1919; Margalef, 1953;
Chinchilla y Comín, 1977; Polo et al., 1982;
Castelló, 1986b; Jacobs, 1987; Rodrigues y Dauvin,
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1987; Quintino, Rodríguez y Gentil, 1989; Conradi,
1995; Nolting, 1995; Reboreda, 1995; Reboreda y
Urgorri, 1995; Drake, Arias y Conradi, 1997;
Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. L. hookeri hookeri: noroeste de Europa,
hasta Galicia. L. hookeri sardoa: Mediterráneo,
Marruecos y sur de Portugal.
Comentario. Diversos autores han señalado las dife-
rencias entre poblaciones de esta especie, siendo
Arcangeli (1934) quien le confiere el rango de poli-
típica al describir la subespecie Sphaeroma hookeri sar-
doa. Lejuez (1962, 1966) distinguió dos poblaciones
con el estatus de subespecies: S. hookeri hookeri para las
costas atlánticas europeas y S. hookeri mediterranea pa-
ra el mar Mediterráneo. Jacobs (1987) coincide con
la opinión de Lejuez, señalando que el nombre de la
subespecie mediterránea debe ser Lekanesphaera hoo-
keri sardoa (Arcangeli, 1934). En todo caso, esta su-
bespecie no estaría limitada a este mar, señalando
Jacobs (1987) que se extendería hasta Marruecos y
sur de Portugal. Por otra parte, L. hookeri hookeri, del
noroeste de Europa, se extendería hasta la ría de
Arousa, donde estaría su límite meridional de distri-
bución. De las citas anteriores, únicamente
Reboreda (1995) y Reboreda y Urgorri (1995) citan
la subespecie L. hookeri hookeri para la ría de Ferrol.
Lekanesphaera levii (Argano y Ponticelli, 1981)
Citada a lo largo de las costas ibéricas (Viéitez,
1982; Penas y González, 1983; Iborra y Ros, 1984;
Planas, 1986; Jacobs, 1987; Ros et al., 1987; Planas y
Mora, 1989; Palacio, Lastra y Mora, 1991; Mazé,
Lastra y Mora, 1993; Palacio et al., 1993; Sánchez-
Mata, Lastra y Mora, 1993; Reboreda, 1995; Rebore-
da y Urgorri, 1995; Junoy, 1996; Drake, Arias y
Conradi, 1997; Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta Cádiz, y Mediterráneo occidental.
Comentario. Jacobs (1987) sugiere que la distribu-
ción de la especie puede verse afectada por la acti-
vidad humana, explicando así una cita en Italia. 
Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934)
Citada también como Sphaeroma monodi, lo es en
el Atlántico (Pinto, 1982; Altuna et al., 1983; Romero
1984; Jacobs, 1987; Rodrigues y Dauvin, 1987; Junoy
y Viéitez, 1988; Quintino, Rodríguez y Gentil, 1989;
San Vicente, Guzmán e Ibáñez, 1990; Sánchez-Mata,
Lastra y Mora, 1993) y Mediterráneo (Iborra y Ros,
1984; Ros et al., 1987; San Vicente y Sorbe, 1999)
ibéricos.
Distribución. Mediterráneo y mar Negro.
Comentario. Jacobs (1987) indica que esta especie
tiene una distribución mediterránea, desde Italia
hasta Egipto, por lo que las citas atlánticas de la pe-
nínsula Ibérica deben ser revisadas.
Lekanesphaera rugicauda (Leach, 1814)
Profusamente citada en las costas atlánticas ibé-
ricas también como Sphaeroma rugicauda (Margalef,
1953; Reis et al., 1982; Altuna et al., 1983; Calvario,
1984; Camiñas, 1984; Romero, 1984; Jacobs, 1987;
Junoy y Viéitez, 1988; Viéitez y Baz, 1988; Arrontes
y Anadón, 1990b; Pérez Edrosa y Junoy, 1991;
Mayoral, López Serrano y Viéitez, 1994; Nolting,
1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995;
Junoy, 1996; López Serrano, 1999; Baldó, Arias y
Drake, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental, desde Dinamarca
hasta Marruecos.
Lekanesphaera weilli (Elkaïm, 1966)
La única cita en el área comprendida en este tra-
bajo corresponde a Conradi (1995) quien la cita en
la bahía de Algeciras.
Distribución. Marruecos, Algeciras e Italia. 
Comentario. Jacobs (1987) indica que ha podido
pasar desapercibida en diversas localidades, por lo
que su distribución sería mayor que la indicada.
Género Paracerceis Hansen, 1905
Paracerceis sculpta (Holmes, 1904)
Citada en la bahía de Cádiz (Rodríguez, Drake y
Arias, 1992; Drake, Arias y Conradi, 1997; Castelló
y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y
Junoy, 2001).
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Distribución. Pacífico norteamericano. Atlántico.
Mediterráneo.
Comentario. Se ha sugerido que su distribución se
está ampliando debido al tráfico marítimo (Forniz
y Maggiore, 1985), lo que explicaría su presencia
en la bahía de Cádiz (Castelló y Carballo, 2001).
Género Paradella Harrison y Holdich, 1982
Paradella dianae (Menzies, 1962)
Citada en las bahías de Cádiz (Rodríguez, Drake
y Arias, 1992; Drake, Arias y Conradi, 1997;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001) y Algeciras
(Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. Pacífico norteamericano, Australia,
Atlántico, Mediterráneo y mar de Arabia.
Comentario. Como en el caso de Paracerceis sculpta,
su distribución parece estar ligada con el tráfico
marítimo (Castelló y Carballo, 2001).
Género Sphaeroma Bosc, 1802
Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)
Ampliamente distribuida por las costas de la pe-
nínsula Ibérica e islas Baleares (Bolívar, 1890, 1892;
Richard y Neuville, 1897; Osorio, 1894; De Buen,
1916; Gibert, 1919; Omer-Cooper y Rawson, 1934;
Nobre, 1938; Hoestlandt, 1956; Anadón, 1975;
Ibáñez, Angulo e Iribar, 1980; Castro y Viegas,
1980-1981; Castany, Gallifa y Pérez, 1982; Carbo-
nell, 1982, 1984; Altuna et al., 1983; Iborra y Ros,
1984; Romero, 1984; Castelló, 1986a,b; Jacobs,
1987; Rallo et al., 1987; Ros et al., 1987; Arrontes y
Anadón, 1990a,b; San Vicente, Guzmán e Ibáñez,
1990; Franch y Ballesteros, 1993; García et al., 1993;
San Vicente y Sorbe, 1993, 1999, 2001; Conradi,
1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995;
Castelló y Carballo, 2001; Castellanos, Hernández-
Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Atlántico, Mediterráneo y mar Negro.
Ha sido también mencionada en Mozambique y
Australia.
Sphaeroma venustissimum Monod, 1931
Hoestlandt (1959) y Jacobs (1987) la citan en el
sur del Atlántico ibérico (el Algarve, Andalucía).
Distribución. Atlántico nororiental, desde el sur de
la península Ibérica hasta Senegal.
Comentario. Esta especie fue descrita en la costa
marroquí, siendo sus poblaciones más boreales las
correspondientes a la península Ibérica. 
Sphaeroma walkeri Stebbing, 1905
La única cita de esta especie en nuestra penín-
sula corresponde a Jacobs (1987) que recoge nu-
merosos ejemplares en el puerto de Alicante. 
Distribución. Cosmopolita. Se encuentra en puertos
de todo el mundo.
Suborden Gnathiidea Hansen, 1916
Familia Gnathiidae Harger, 1880
Género Bathygnathia Dollfus, 1901
Bathygnathia monodi Cals, 1974
La única referencia que se conoce de esta
especie se corresponde con la descripción de
Cals (1974), quien recoge la especie en el gol-
fo de Vizcaya, frente a Santander (44° 7’ N, 4°
29,8’ O).
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Género Gnathia Leach, 1814
Gnathia albescens Hansen, 1916
Müller (1989b) realiza la redescripción de esta
especie utilizando material proveniente de
Portugal (41° 9’ N, 9° 20’ O).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Feroe hasta Portugal.
Gnathia dentata (Sars, 1872)
Se ha citado tan sólo un ejemplar en la costa
onubense (Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001), lo que constituye el registro más meridional
de esta especie.
Distribución. Atlántico nororiental, desde Noruega
hasta el sur de la península Ibérica.
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Gnathia fallax Monod, 1926
Ha sido citada en el sur de la península Ibérica
(Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001). 
Distribución. Atlántico nororiental, desde el golfo
de Vizcaya a Marruecos.
Gnathia illepida (Wagner, 1869)
Recientemente citada en las islas Chafarinas
(Castellanos, Hernández Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Mediterráneo.
Gnathia inopinata Monod, 1925
Recientemente citada en las islas Chafarinas
(Castellanos, Hernández Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Mediterráneo.
Gnathia maxillaris (Montagu, 1804)
En nuestra península ha sido citada tanto en el
Atlántico (Bolívar, 1892; Nobre, 1938; De Carvalho,
1944; Polo et al., 1982; Lombas y Anadón, 1985;
Arrontes y Anadón, 1990a,b; Conradi, 1995; Nolting,
1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995) co-
mo en el Mediterráneo y Baleares (Monod, 1926;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001; Castelló y
Carballo, 2001; Outeiral et al., 2002).
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta la península Ibérica, Mediterráneo y
mar Negro.
Gnathia oxyuraea (Lilljeborg, 1855)
Citada en el golfo de Vizcaya (Sorbe, 1982), las is-
las Cíes (Acuña et al., 1984) y el sur de la península
Ibérica (Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Cosmopolita en el hemisferio norte
(Cals, 1972).
Gnathia phallonajopsis Monod, 1925
Citada en Girona (Castany, Gallifa y Pérez, 1982) e
islas Baleares (Monod, 1926; Ballesteros et al., 1987)
Distribución. Mediterráneo.
Gnathia teissieri Cals, 1972
Citada en el golfo de Vizcaya, frente a Bilbao
(entre 43° 38,6’ N, 3° 7,2’ O y 43° 38,2’ N, 3° 8,2’
O), esta especie, aparentemente, no se ha recogido
desde su descripción por Cals (1972).
Distribución. Golfo de Vizcaya.
Gnathia venusta Monod, 1925
Recogida en el estrecho de Gibraltar (Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001) e islas Cha-
farinas (Castellanos, Hernández-Vega y Junoy, 2003).
Distribución. Mediterráneo. 
Gnathia vorax (Lucas, 1849)
Citada a lo largo del litoral atlántico ibérico
(Altuna et al., 1983; Arrontes y Anadón, 1990a,b;
Marques et al., 1982; Drake, Arias y Conradi, 1997,
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001), Mediterrá-
neo (Campos, 1992; Pellicer, 1992) e islas Baleares
(Monod, 1926; Grau, Riera y Carbonell, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Género Paragnathia Omer-Cooper y Omer-Cooper,
1916
Paragnathia formica (Hesse, 1864)
Ampliamente citada en Atlántico ibérico
(Camiñas, 1984; Rallo et al., 1987; Junoy y Viéitez,
1988, 1990a; Mayoral, López Serrano y Viéitez, 1994;
Nolting, 1995; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri,
1995; Junoy, 1996; Drake, Arias y Conradi, 1997;
López Serrano, 1999; Baldó, Arias y Drake, 2001)
Distribución. Atlántico nororiental, desde el mar del
Norte hasta Marruecos. Monod (1926) señala que
se extiende hasta el Mediterráneo.
Suborden Microcerberidea Lang, 1961
Familia Microcerberidae Karaman, 1933
Género Coxicerberus Wägele, Voelz y McArthur, 1995
Coxicerberus remanei (Chappuis, Delamare-Deboutte-
ville y Paulian, 1956)
Recogida en Portugal por Galhano (1970), la lo-
calidad tipo es Perpignan (Francia), próxima al
área considerada en este catálogo.
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Distribución. Mediterráneo y Portugal.
Comentarios: Los ejemplares de Portugal pertene-
cen a la subespecie C. remanei lusitanicus (Galhano,
1970).
Suborden Oniscidea Latreille, 1803
Familia Ligiidae Brandt, 1883
Género Ligia Fabricius, 1798
Ligia italica Fabricius, 1798 
Citada a lo largo de litoral mediterráneo de la
península Ibérica, isla de Alborán e islas Baleares
(De Buen, 1887; Richard y Neuville, 1897; Castelló,
1984, 1986b; 1990a; Pretus, 1989; Cruz, 1990, 1991;
García y Cruz, 1996).
Distribución. Mediterráneo y costas atlánticas penin-
sulares hasta el cabo de San Vicente. 
Ligia oceanica (Linnaeus, 1767) 
Citada a lo largo de litoral atlántico de la penín-
sula Ibérica (Nobre, 1938; De Carvalho, 1944;
Saldanha, 1972; Anadón, 1975; Castro y Viegas,
1980-1981; Polo et al., 1982; Calvario, 1984;
Arrontes y Anadón, 1990b; Nolting, 1995; Drake,
Arias y Conradi, 1997) y estrecho de Gibraltar
(Castelló y Carballo, 2001). 
Distribución. Atlántico nororiental.
Comentario. Existen citas incorrectas para Gibraltar
y Málaga (Vandel, 1960).
Familia Tylidae Milne Edwards, 1840
Género Tylos Latreille, 1826
Tylos europaeus Arcangeli, 1938
Citada también como Tylos latreillei europaeus, en la
península Ibérica lo ha sido en el litoral atlántico
(Osorio, 1894; Nobre, 1938; Calvario, 1984; Mazé,
1987; Dexter, 1990; Castelló y Carballo, 2001) y me-
diterráneo (Giordani-Soika, 1954), así como en las is-
las Baleares (Cruz, 1990; García y Cruz, 1996).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo. 
Tylos sardous Arcangeli, 1938
Citada también como Tylos latreillei sardous, se ha
citado en Cataluña (Castelló, 1990b) e islas Baleares
(Cruz, 1990; García y Cruz, 1996).
Distribución. Mediterráneo.
Suborden Valvifera Sars, 1882
Familia Arcturidae White, 1857
Género Arcturella Sars, 1897
Arcturella carlosoteroi Reboreda, Wägele y Garmen-
dia, 1994 
Reboreda, Wägele y Garmendia (1994) descri-
ben la especie a partir de un único ejemplar reco-
gido en la ría de Ferrol, material que es citado en
Reboreda (1995) y Reboreda y Urgorri (1995).
Distribución. Galicia.
Arcturella danmoniensis (Stebbing, 1874) 
Citada en el Atlántico ibérico (Bocquet y
Duchet-Bertin, 1967; Saldahna, 1972; Polo et al.,
1982; Arrontes y Anadón, 1990b; López Serrano,
1999) y estrecho de Gibraltar (Castelló y Carballo,
2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo. 
Arcturella dilatata (Sars, 1883) 
Citada en Asturias (Arrontes y Anadón, 1990b),
estrecho de Gibraltar (Rodríguez-Sánchez, Serna y
Junoy, 2001) y Blanes (Girona) (Bibiloni, 1983).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Arcturella estherae Rodríguez-Sánchez y Junoy, 2002
Rodríguez-Sánchez y Junoy (2002) describen 
la especie a partir de los ejemplares recogidos 
en Trafalgar (Cádiz), siendo la única cita de la es-
pecie.
Distribución. Litoral atlántico gaditano.
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Arcturella poorei Castelló, 1997
Castelló (1997) describe la especie a partir de los
ejemplares recogidos en Caños de Meca (Cádiz),
material que es citado también en Castelló y
Carballo (2001).
Distribución. Litoral atlántico gaditano.
Género Arcturina Koehler, 1911
Arcturina rhomboidalis Koehler, 1911
Se ha citado en Galicia (Reboreda, Wägele y
Garmendia, 1994) y el estrecho de Gibraltar
(Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental.
Género Arcturinella Poisson y Maury, 1931
Arcturinella banyulensis Poisson y Maury, 1931
Únicamente citada en el área en Estepona, Málaga
(Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001), lo que
constituye el límite occidental de su distribución.
Distribución. Mediterráneo. 
Género Arcturopsis Koehler, 1911
Arcturopsis giardi (Bonnier, 1896)
Citada en el golfo de Vizcaya (Bonnier, 1896;
Marquiegui y Sorbe, 1999), recientemente King y
Poore (2001) han redescrito la especie a partir de
material proveniente del cañón del Cap Bretón
(golfo de Vizcaya). 
Distribución. Golfo de Vizcaya. 
Género Astacilla Cordiner, 1793
Astacilla axeli Castelló, 1992
Las únicas citas de esta especie corresponden al
área abarcada en este trabajo: islas Baleares
(Castelló, 1986b; Castelló, 1992) y el estrecho de
Gibraltar (Conradi, 1995; Rodríguez-Sánchez, Serna
y Junoy, 2001).
Distribución. Mediterráneo occidental. 
Astacilla bocagei Nobre, 1903
Descrita por Nobre (1903) en Lisboa y recogida
en su catálogo (Nobre, 1938), aparentemente esta
especie no fue vuelta a citar hasta casi un siglo des-
pués, en el estrecho de Gibraltar (Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001). 
Distribución. Atlántico ibérico, desde Lisboa hasta
Gibraltar. 
Astacilla bonnieri Stephensen, 1915 
Esta especie tan sólo ha sido recogida en Cádiz y
estrecho de Gibraltar (Stephensen, 1915; Castelló,
1997; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Estrecho de Gibraltar.
Astacilla cingulata Castelló y Carballo, 2000
De esta especie, recogida en el estrecho de
Gibraltar, sólo se conocen los ejemplares utilizados
en la descripción (Castelló y Carballo, 2000;
Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. Estrecho de Gibraltar.
Astacilla depressa Castelló y Poore, 1998 
Citada originalmente para el delta del Ebro,
Cataluña (Castelló y Poore, 1998), se ha recogido a
ambos lados del estrecho de Gibraltar (Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001), siendo las únicas re-
ferencias de esta especie.
Distribución. Cataluña y estrecho de Gibraltar.
Astacilla deshayesi (Lucas, 1849) 
Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán (Lucas,
1849; Norman, 1904; Stephensen, 1915; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001). Monod (1922) la
menciona de las costas atlánticas de Portugal y
España.
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
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Astacilla gorgonophila Monod, 1925 
La única cita conocida en nuestras aguas es la de
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy (2001), del es-
trecho de Gibraltar.
Distribución. Mediterráneo.
Astacilla intermedia (Goodsir, 1841)
La única cita de esta especie en el área del catá-
logo es la de Sánchez-Mata, Lastra y Mora (1993)
quienes la recogen en ría de Ares-Betanzos.
Distribución. Atlántico nororiental.
Astacilla laevis Castelló y Poore, 1998 
Citada únicamente para el delta del Ebro,
Cataluña (Castelló y Poore, 1998), de donde pro-
cede el material utilizado para su descripción. 
Distribución. Cataluña.
Astacilla longicornis (Sowerby, 1806)
Se ha citado en Galicia (Polo et al., 1982; Junoy
y Viéitez, 1988, 1990a) y la bahía de Cádiz (Rallo 
et al., 1987).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo. 
Astacilla mediterranea Koehler, 1911
Ha sido citada en el estrecho de Gibraltar
(Castelló y Carballo, 2000; Castelló y Carballo,
2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001), is-
las Baleares (Franch y Ballesteros, 1993) e islas
Chafarinas (Castellanos, Hernández-Vega y Junoy,
2003).
Distribución. Mediterráneo occidental.
Astacilla paucisaetosa Castelló y Carballo, 2000 
Como en el caso de Astacilla cingulata, de esta es-
pecie del estrecho de Gibraltar, sólo se conocen los
ejemplares utilizados en la descripción (Castelló y
Carballo, 2000; Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. Estrecho de Gibraltar.
Familia Chaetiliidae Dana, 1853
Género Saduriella Holthuis, 1964
Saduriella losadai Holthuis, 1964
Citada para Galicia (Holthuis, 1964; Mazé,
Lastra y Mora, 1993), Portugal (Cunha, Sorbe y
Moreira, 1999) y estuario del Guadalquivir (Baldó,
Arias y Drake, 2001).
Distribución. Atlántico de la península Ibérica.
Familia Holognathidae Thomson, 1904
Género Cleantis Dana, 1849
Cleantis prismatica (Risso, 1826) 
Citada frecuentemente como Zenobiana prismati-
ca, ha sido recogida a lo largo de todo el litoral de
la península Ibérica e islas Baleares (Nobre, 1938;
De Carvalho, 1944; Pablos, 1967; Anadón, 1975;
Calvario, 1984; Castelló, 1984, 1986b; Arrontes y
Anadón, 1990a,b; San Vicente, Guzmán e Ibáñez,
1990; San Vicente y Sorbe, 1993, 1999; Conradi,
1995; Estacio Gil, 1996; Castelló y Carballo, 2001;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001)
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Familia Idoteidae Samouelle, 1819
Género Idotea Fabricius, 1798
Idotea balthica (Pallas, 1772)
Ha sido recogida a lo largo de todo el litoral de
la península Ibérica e islas Baleares (Barceló, 1875;
Bolívar, 1892; De Buen, 1916; Gibert, 1919; Monod,
1923; Nobre, 1938; Margalef, 1953; Saldanha, 1972;
Anadón, 1975; Anadón et al., 1982; Marques et al.,
1982; Polo et al., 1982; Calvario, 1984; Caste-
lló, 1984, 1986b; Laborda, 1985; Arrontes y
Anadón, 1990a,b; Dexter, 1990; San Vicente,
Guzmán e Ibáñez, 1990; García et al., 1993; Mazé,
Lastra y Mora, 1993; Nolting, 1995; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; San Vicente y
Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico norte, Mediterráneo, mar
Rojo y océano Índico. Monod (1925) considera
que, probablemente, sea cosmopolita.
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Idotea chelipes (Pallas, 1766)
Ha sido recogida a lo largo de todo el litoral de
la península Ibérica e islas Baleares (Castelló,
1986b; Planas, 1986; Rallo et al., 1987; Junoy y
Viéitez, 1988, 1990a,b; Planas y Mora, 1989;
Quintino, Rodríguez y Gentil, 1989; Palacio, Lastra
y Mora, 1991; Palacio et al., 1993; Nolting, 1995;
Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Drake,
Arias y Conradi, 1997; Cunha, Sorbe y Moreira,
1999; Castelló y Carballo, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Idotea emarginata Fabricius, 1793 
Se ha citado en el litoral atlántico ibérico
(Anadón, 1975; Polo et al., 1982; Arrontes, 1990;
1991; Arrontes y Anadón, 1990b; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995) y en el Mediterráneo
(San Vicente y Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Idotea granulosa Rathke, 1843 
Ha sido citada en Asturias (Arrontes y Anadón,
1990a,b; Viejo, 1999), Galicia (Anadón, 1975;
García et al., 1993; Reboreda, 1995; Reboreda y
Urgorri, 1995) y Portugal (Marques et al., 1982;
Nolting, 1995), citas más meridionales en la distri-
bución de la especie.
Distribución. Atlántico nororiental.
Idotea hectica (Pallas, 1772) 
Ha sido citada en Portugal (Nobre, 1938; De
Carvalho, 1944), Murcia (De Buen, 1916), Cataluña
(Gibert, 1919; Castelló, 1986b) e islas Baleares (De
Buen, 1916).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Idotea linearis (Linnaeus, 1766) 
Ha sido recogida a lo largo de todo el litoral de
la península Ibérica e islas Baleares (Osorio, 1894;
Norman, 1904; De Buen, 1916; Gibert, 1919;
Nobre, 1938; De Carvalho, 1944; Anadón, 1975;
Polo et al., 1982; Castelló, 1984, 1986b; Drake, Arias
y Conradi, 1997; San Vicente, Guzmán e Ibáñez,
1990; San Vicente y Sorbe, 1999; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Idotea metallica Bosc, 1802 
Se ha citado en el Mediterráneo ibérico, desde
Gibraltar (Conradi, 1995; Castelló y Carballo, 2001)
hasta Cataluña (Castelló, 1986b; Abelló y Frankland,
1997), en las islas Baleares (Stephensen, 1915;
Margalef, 1951; Castelló, 1986b) y Galicia (Sánchez-
Mata, Lastra y Mora, 1993).
Distribución. Cosmopolita. 
Comentario. Especie de dispersión pasiva, sobre
objetos flotantes.
Idotea neglecta Sars, 1897
Se ha citado en Guipúzcoa (San Vicente,
Guzmán e Ibáñez, 1990), Galicia (Anadón, 1975;
Polo et al., 1982; García et al., 1993) y Cataluña
(Castelló, 1986b; San Vicente y Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental y Mediterráneo.
Idotea pelagica Leach, 1815 
Se ha citado en el litoral Atlántico ibérico (Osorio,
1894; Nobre, 1938; De Carvalho, 1944; Anadón,
1975; Castro y Viegas, 1980-1981; Marques et al.,
1982; Rallo et al., 1987; Arrontes y Anadón, 1990b;
García et al., 1993; Nolting, 1995; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995; Drake, Arias y Conradi,
1997), y en Cataluña (San Vicente y Sorbe, 1999).
Distribución. Atlántico nororiental y Cataluña.
Género Synidotea Harger, 1878
Synidotea laticauda Benedit, 1897
Ha sido recogida en el estuario del Guadalquivir
(Cuesta et al., 1996; Baldó, Arias y Drake, 2001).
Distribución. Costas norteamericanas del Pacífico y
del Atlántico. Aparentemente se está introducien-
do en Europa (Poore, 1996).
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Comentario. Cuesta et al. (1996) consideraron que
los numerosos ejemplares recogidos en el Guadal-
quivir correspondían a Synidotea laevidorsalis (Miers,
1881) y así lo hicieron constar inicialmente en su ar-
tículo. Una adenda al mismo recoge la opinión de
Poore (1996), que considera que las citas europeas
de S. laevidorsalis deben corresponder a S. laticauda,
criterio que aquí se ha seguido. 
Género Synisoma Collinge, 1917
Synisoma acuminata (Leach, 1815)
Se ha citado en Asturias (Arrontes y Anadón,
1990a,b; Viejo 1999), Galicia (Anadón, 1975; Polo
et al., 1982; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri,
1995) y Portugal (Nobre, 1938; De Carvalho, 1944;
Marques et al., 1982).
Distribución. Atlántico nororiental.
Comentario. Aunque Naylor (1972) señala que ha
sido citada en el Mediterráneo, Adriático y mar
Negro, dichas citas deben ser revisadas.
Synisoma appendiculata (Risso, 1816) 
Citada en las costas ibéricas mediterráneas
(Stephensen, 1915; Pablos, 1967; Castelló, 1984;
Castelló, 1986b), islas Baleares (Castelló, 1986b) y
Portugal (Nobre, 1938; De Carvalho, 1944).
Distribución. Atlántico, desde Francia a Portugal, y
Mediterráneo.
Synisoma bellonae Daguerre de Hureaux, 1968 
Tan sólo se ha recogido en las islas Baleares
(Castelló, 1986b; Franch y Ballesteros, 1993;
Ballesteros et al., 1987) y bahía de Algeciras
(Estacio Gil, 1996).
Distribución. Costa atlántica de Marruecos y Medi-
terráneo.
Synisoma capito (Rathke, 1837) 
Hay dudas sobre las citas de esta especie en nues-
tras aguas, ya que las citas de Castelló (1984,
1986b) y Ballesteros et al. (1987) para Cataluña y
Baleares, se refieren de hecho a S. nadejda Rezig,
1989. Otras citas catalanas (Carbonell, 1982, 1984)
deben ser confirmadas.
Distribución. Atlántico norteafricano y Mediterráneo. 
Synisoma lancifer (Miers, 1881) 
Ha sido citada en Asturias (Arrontes y Anadón,
1990a,b), Galicia (Polo et al., 1982; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995) y Portugal
(Almaça, 1960; Saldanha, 1972; Marques et al.,
1982; Nolting, 1995).
Distribución. Atlántico europeo.
Comentario. Especie atlántica. No obstante,
Monod (1923), Naylor (1972) y Reboreda (1995)
indican su presencia en el Mediterráneo, proba-
blemente confundida con Synisoma capito (Rathke,
1837). De hecho, Carbonell (1982, 1984) la men-
ciona en las islas Medes, citas que deben conside-
rarse dudosas.
Synisoma mediterranea Rezig, 1989
Esta especie ha sido recientemente citada en las
islas Chafarinas por Castellanos, Hernández-Vega y
Junoy (2003), lo que constituye la cita más occi-
dental de esta especie en el Mediterráneo.
Distribución. Costa oriental del Mediterráneo afri-
cano.
Synisoma nadejda Rezig, 1989
Sinonimia: Synisoma capito Castelló, 1984, 1986b.
Citada en Cataluña, Baleares, islas Chafarinas y
estrecho de Gibraltar (Castelló, 1984, 1986b;
Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001; Castellanos, Hernández-Vega y
Junoy, 2003), alcanzando incluso el litoral atlántico
de Cádiz (Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001).
Distribución. Mediterráneo y Atlántico gaditano.
Synisoma raquelae Hedo y Junoy, 1999
De esta especie, recogida en el estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán, sólo se conocen los
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ejemplares utilizados en la descripción (Hedo y
Junoy, 1999; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001). 
Distribución. Estrecho de Gibraltar y mar de
Alborán.
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